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CRONICA DE LA FACULTAD 
ORATORIO 
El 19 de marzo del presente año, aniversario de la mue
rte del 




celebró por p rimera vez :la santa misa en el oratorill de la Escuela, 
construido por la Universidad en asocio de la ilustre matrona doña 
Ma�alena Gaviria v. de Villa y de su hij¡; Alberto. El 7 de
 �ar­
zo, fiesta de Santo Tomás de Aquino, segundo patrono de 'la Umver­
sidad, se hizo la solemne inauguración del mismo por el ilustrísimo 
monseñor Félix Henao Botero, rector de la Universidad. Desde ese 
día viene dándose diariamente el culto a Dios. E<l miércoles de pas­
cua, al regresar de .Jas vacaciones ·de semana santa, se colocó, para 
estar con nosotros permanentemente, Fa sagrada Eucaristía. 
De acuerdo con el decreto de erecció:n. de la venerable curia 
arquidlocesana, el oratorio tiene carácter de semi-público. El Pbro. 
Javier Naranjo Villegas, secretario de la Escuela, es su capellán. 
Todos los días se celebra en el oratorio .Ja s·anta misa. Y es educador 
el ver a los estudiantes de derecho que durante el dra destinan 
todos algunos minutos para visitar a Cristo en el sacramento y 
se ponen en cüln.tacto con el Señor de la justicia. Y está bien que 
en esta casa donde se están formando los que mañana van a ejercer 
la justicia humana, esté siempre presente, aún sacramentalmente, 
el que es J,a verdad y la justicia. 
Gracias a la solicitud de .Ja señora Gaviria y de su hijo Alberto, 
el oratorio es bello, y, según la elocuente expresión de un asiduo 
Yisitante del mismo, "en él no se puede hacer más que orar". Asi 
es de pi,adoso Y de recogido. Es un verdadero remanso del espíritu. 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
Durante los tres rituales días de la semana de pasión se hicie­
ron los ejercicios espirituales como preparación para la semana 
santa. El viernes de dolores se terminaron con la solemne ceremo­
nia en la Iglesia de Nuestra S€fH.ma de la Ca:ndelaria. El excelen-
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t!'s1mo monseñor Buenaventura Jáuregui, obispo auxiliar de Mede­
llín, celebró la santa misa y ·dirigió palabras de estímulo y felici­
tación a .Jos ejercitantes, que eran todos los estudiantes de .la 
Universidad. 
OBISPO BOLIVARIANO 
Por designación de la Santa Sede el señor presbítero don Gui­
llermo Escobar V., quien . ejercía el decanato de bachillerato de la 
Universidad, pasó a ser obispo auxiliar de la diócesis de Antioquia 
en medio del colectivo sentimienló de los bolivarianos y del júbilo 
de sus dicesanos. 
Nuestra REVISTA tributa un homenaje de respeto y admira­
ción ·a monseñcír Escobar y espera su bendición para estas páginas 
('n las que se lucha por la eausa de Dios, que es la misma de lh 
Patria. 
CRUZ DE BOY ACA 
El gobierno naciona-l con firió la Cruz de Boyacá, en e.l gr.J.do de 
Oficial al ilustrísimo mons<'fiOr Félix H<'nao Botero, rector de la 
Unive;sidad . La imposición la hizo el doctor Braulio Henao Mejia 
como Gobernador de Anlioquia, en solemne ceremonra realizada en 
el teatro de Bellas Artes de esta ciudad, y en preso2ncia de una selec­
t ísima concurrencia. 
Nuestva REVISTA aplaude esta decisión del gobierno nacional 
a·l hacer tan explícito reconocimiento a la extraordinaria actividad 
de nuestr'O rector magnífico y renueva a éste sus sentimientccs de 
singular ·admiración. y de calurosa felicitación. 
CONSULTORIO PIO XII 
El 3 ·de junio del presente año se inauguró solem.ne y sencilla­
mente la nueva obra con que ·la Uni�rsidad quiere irrndlar su 
acción hacia el exterior: un servicio polpuldr para los pobre!'. El 
CONSULTORIO PJO XII tiene a !'u>: �ervicio un selecto grupo de 
abogados y arquitectos, así como la mayor parte de lcis estudiantes 
que integran los años cuarto y quinto de arquitectura y de dert>cho 
de esta Universidad. La Oficina presta servicios en todo 1\o relacio­
nado con aquellas ramas, dirigiendo la construcción de la casa de 
los pobres, o sus reformas, o haciéndoles los planos, y, además, acu­
de en ayuda de Is mismos pobres para asistil'los con abogados e1n 
todos los problemas que exijan la presencia suya. Esta obra tiene 
como lema, este: "LA FUNCION SOCIAL DE LA PROFESION". 
A su inauguración asistieron el señor arzobispo de Medellín, canci­
ller de la Universidad, monseñor Joaquín Garcia Benítez, el señor 
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obispo auxiliar, monseñor Buenaventura Jáuregui, el Dr. Gust<>VO 
Uribe Escobar, rector de la Universidad de Antioquia, y un selecto 
número de profesionales y la totalidad del estudiantado de 'la Escue­
la de Derecho de la Universidad. Monseñor FéJlix He.nao Botero, 
rector de la Universidad, y e1 Pbro. Javier Naranjo Vi.Jlegas, Se­
cretario de la Bscuela, explicaron lüs fines que persigue esta nueva 
obra con la Universidad, quiere contribuir a crear la coinciencia de 
los estudiantes y profesionales para que sus conocimientos sirvan 
a la comunidad con un sentido eminentemente cristiano, y a solu­
cionar siquiera parte de los problemas que ·afligen la existencia de 
los pobres. El seño1· arzobispo te1·minó con palabras de entusiasmo 
para que esta institución persevere. 
EL CONSULTORIO PIO XII, atiende cuatro horas diarias a los 
pobres. Los Señores Jesús Maria Sierra y Luis Rivera, estudiantes 
de primero y cuarto año respectivamente, han estado al fre<nte de 
la .subdirección de nuestro Cünsultorio que, ·a más del serviCIO so­
cial que presta a la comunidad, es una clínica para la práctiQl de 
los estudiantes de 'arquitectura y de derecho. 
PROFESORADO 
El Dr. Antonio Osorio Isaza se rdntegró a su cátedra de me­
dicina legal y siquiatría forense que venía siendo servida, con la 
competencia natural, por el Dr. Julio Ortiz Velásquez quien deja 
en el claustro un gran recuerdo de cariño y de agradecimiento. 
Por renuncia presentada por el Dr. Luis Arcila Ramírez como 
director del Seminario de Derecho Constituci'onal, entró a dirigrlo 
el Dr. Ignacio Mejía Velásquez, ex-alumno de la Escuela. El Dr. 
Arcila Ramírez, a su vez, se hizo cargo de la cátedra de Hacienda 
Pública por la imposibilidad en que estaba el doctor Gabrieli Be­
tancur MejÍ'a, debido a sus múltiples ocupaciones. 
Por renunciu presentada por el doctor José Luis Aramburo, 
pasó a regentar la cátedra de minas el doctor Francisco El·ndio 
Gómez. 
ECONOMIA COLOMBIANA 
El doctor Gonzalo Restrepo Jaramillo, profesor fundador de la 
Universidad, ha venido dictando una serie de conferencias sobre 
economía colombiana ·a los estudiantes de tercer año. Este cicLo, 
dada la vasta infa,rmación y _prestigio del expositor, ha merecido 
una gran atención de los oyentes. 
NOMBRAMIENTOS 
Los siguientes profesores fundadores, actuales profeso-
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res y ex-alumnos de la Escuela, han recibido nombramientos: 
El doctor Luis Arcila Ramírez, VICEPRESIDENTE DEL H. 
TRIBUNAL SUPERIOR DE ANTIOQUIA. 
El doctor Samuel Barrientos Restrepo, MIEMBRO DE NU­
MERO DE LA ACADEMIA DE HISTORIA DE ANTIOQUIA Y 
DELEGATARIA DEL CENTRO BOLIVARIANO DE ANTIOQUIA. 
El doctor Alfredo Cock Arctngo, SECRETARIO DE GOBIER­
NO DE ANTIOQUIA. 
El doctor Fernando Gómez Martínez, PRESIDENTE DEL 
CENTRO BOLIVARIANO DE ANTIOQUIA. 
Los doctores, Guillermo Jaramillo Barrientos, Decano de 
la EscueLa, y Miguel Moreno Jaramillo, fueron nombrados 
MIEMBROS DEL COMITE CONSTITUYENTE DE ANTIOQUIA. 
El doctor Ho'racio Londoño Pardo, SECRETARIO DEL 
CENTRO BOLIVARIANO DE ANTIOQUIA, y el doctor José Luís 
López, ASESOR JURIDICO DEL MISMO. 
El doctor Ignacio Mejía Velásquez, DIRECTOR DE LA 
ACOPI. 
El doctor Antonio Osario Isaza, DIRECTOR DE EDUCA­
CION DE ANTIOQUIA. 
El doctor Belisario Betancur, REVISOR FISCAL DE LA 
EMPRESA DE TELEFONOS DE BOGOTA Y REPRESENTANTE 
DE COLOMBIA ANTE LA EXPOSICION INTERNACIONAL DE 
INDUSTRIAS AGRICOLAS. 
El doctor Pedro Juan Cañizares, PROFESOR DE ECONO­
MIA EN LA UNIVERSIDAD GRANCOLOMBIANA DE ROGOTA. 
El doctor Ricardo Gil I., JUEZ DE CAl"rASGORDAS Y POS­
TERIORMENTE SECRETARIO DEL DIRECTORIO CONSERVA­
DOR DE MEDELLIN. 
El doctor Mario Jaramillo L., JEFE DE PERSONAL DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLIN 
El doctor Abe! Naranjo Villegas, SUPLENTE EN LA CO­
MISION DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES. 
El doctor Jorge H. Restrepo L, SECRETARIO DE HACIEN­
DA DE ANTIOQUIA. · 
El doctor Luis Soto Sierra, ACABA DE SER NOMBRADO 
SECRETARIO DE HACIENDA DE ANTIOQUIA, EN REEMPLA­
ZO DEL ANTERIOR. 
El doctor Gustavo Vega V., corredactor de esta REVISTA 
SECRETARIO DE GOBIERNO DE MEDELLIN 
. ' 
El doctor Hernán Villegas, AUDITOR EN LA CAJA SEC­
CIONAL DE ANTIOQUIA DEL "ICCS''. 
El doctor Luis Alfonso García, JUEZ DE YOLOMBO. 
El docto r Alvaro Arango Gutiérrez, JUEZ DEL CIRCUITO 
EN MEDELLIN. 
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El doctor Félix Mejía A., JUEZ 
E� BOLIVA� (A.L 
El doctor Ramón Rincón, JUEZ I
<.N MARINILLA. 
El doctor Guillermo Mesa R, JUEZ
 EN LA CEJA. 
El doctor Jaime Ruiz, JUEZ EN RIO
NEGRO. 
El doctor José Domi·ngo Penagos, JUEZ .
EN A�EJORRAL. 
Don Germán Giralda Z., estudiante de qumto ano, FISC�L. 
Don Francisco de P. Jaramil!o, también de quinto ano, 
JUEZ MUNICIPAL EN MF:DELLIN. 
Don Jaime Soto, del propio año, JUEZ DEPARTAMENT
AL 
DE RENTAS DE ANTIOQUIA. 
Don Jorge Va.lencia, estudiante de la Escuela, JUEZ DE 
POLICIA EN MEDELLIN. 
Don Francisco de P. Sierra, estudiante de primer año, 
INSPECTOR DE PERMANENCIA EN MEDELLIN. 
Don Miguel Restrepo R, estudiante de cuarto año, SE­
CRETARIO DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVER­
SIDAD. 
Don Jesús Peláez, estudiante de segundo año, SECRETA­
RIO PRIVADO DE LA RECTORIA DE LA UNIVERSIDAD. 
El doctor Luis Alfonso Arroyave, SUBSECRETARIO DE 
GOBIERNO DE MEDELLIN. 
GRADOS 
Han obtenido el grado los sigui<'ntes ex-alumnos, para .]os 
cuales hacemos llegar nuestDa felicitación : el doctor Berlllardo Agui­
'lar Vélez, qu i en escribió sobre "POSESION"; el doctor Alvaro Aran­
go Gutiérrez, cuya tesis se titula "De las obligaciones, su extinción 
Y, en especial, del pago c0111 subrogación": el doctor Ricardo Gonza­
lez quien escribió sobre "Algunos aspectos de la contribución de 
va·lorización"; el doctor Bernardo Penagos E., quien escribió sobre 
"Temas de discusión en la sociedad de responsabilidad limitada"; 
el doctor José Doming() Penagos E., cuya tesi.s se intitula "La Pose­
sión'' y el doctor Miguel A. Vera D., quien escribió sobre "Estados 
antisoci-ales en la Jegislación penal colombiana". 
Para los nuevos togados nuestras congratulaciones. 
HOGARES BOLIVARIANOS 
Contrajeron matrimonio los doctores Eduardo Góez Gutiérrez 
y Bernardo Vieira JaramiUo, así com01 los señores Jesús Maria Gar­
cía Torre!f. y Gonzalo Gómez, estudiantes de quinto y cuarto años 
respectivamente. Felicitaciones. 
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DUELOS 
MURIERON, el señor padre del doctor José Luis López y del 
doctor Efraim JarJmillo Gutiérrez; la señora madre de don Fran­
cisco de P. Sierra, estudiante de primer año- un hermano de.l doctor 
Francisco Eladio Gómez y una hermana d� don Germán Hurtado 
estudiante de tercer año. Les hacemos llegar nuestro pesar. 
' 
CONCURSO 
Don Alberto Posada, estudiante. de tercer año, obtuvo el primer 
puesto en el concurso abierto por la Acción Católica arquidiocesana 
con motivo de la campaña pro-paz. Felicitaciones para Alberto. 
CONFERENCIA DE SAN VICENTE DE PAUL 
En el presente año ha proseguido sus laudables labores esta 
institución de caridad. En la mesa directiva estuvieron, durante l•a 
primera mitad del año, los señores Bernardo Sierra, como presi ­
dente; la señorita Amparo Múnera como vicepresi·denta; y don Al­
berto Mesa como secretario. Actualmente la mesa directiva se ha 
modificado en la vicepresidencia, con don Jesús María Sierra, y en 
la secretaría con la señorita Fanny GonzMez. 
